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Стаття присвячена пам’яті видатного вітчизняного патолога, ендокринолога, імуно-
лога В. В. Підвисоцького. Окреслено етапи його творчого шляху, результати наукової та 
науково-організаційної діяльності. Наведено відомості щодо заснованої ним наукової школи. 
Представлено його портрет як товариської, доброзичливої, всебічно обдарованої людини. 
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11 червня 2002 р. на кафедрі загальної та клінічної фізіології Одеського 
державного медичного університету відбулися перші читання імені 
В. В. Підвисоцького. Біографія вченого, його внесок у розвиток науки неодно-
разово висвітлювалися в літературі, але, завдяки читанням, інтерес до його осо-
би зріс ще більше. В результаті з’явилася низка присвячених йому статей та 
ґрунтовного історико-біографічного нарису [1], де містилося чимало нових ві-
домостей про нашого славного співвітчизника.   
Володимир Валеріанович Підвисоцький народився 5 червня 1857 р. в селі 
Максимівка Борзенського повіту Чернігівської губернії в сім’ї дворянина поль-
ського походження Валеріана Йосиповича Підвисоцького та доньки поміщика 
Полтавської губернії Наталії Миколаївни Величко. В. Й. Підвисоцький в 1842 р. 
закінчив юридичний факультет Харківського університету і до 50 років працю-
вав у державних установах, а в 1872 р., після виходу на пенсію, вступив до ме-
дичного факультету Дерптського (нині Тартуського) університету [2]. В 1878 р., 
закінчивши курс зі ступенем доктора медицини, був призначений асистентом 
фармакологічного інституту медичного факультету Дерптського університету. 
В 1885 р. В. Й. Підвисоцький переїхав до Казані, де став професором кафедри 
фармації та фармакогнозії Казанського університету.  
Приклад батька та власне покликання сприяли формуванню схильності до 
наукових знань у Володимира Підвисоцького, і в 1877 р., закінчивши із золо-
тою медаллю Житомирську класичну гімназію [3], він вступив до медичного 
факультету Київського університету. В 70-х рр. ХІХ ст. на медичному факуль-
теті викладала плеяда відомих професорів, зокрема: анатомію читав В. О. Бец, 
гістологію – П. І. Перемежко, фізіологію – В. Б. Томса, хірургію – В. О. Карава-
єв, внутрішні хвороби – Ф. Ф. Мерінг, Ю. І. Мацон, К. Г. Тритшель, патологіч-
ну анатомію – Г. М. Мінх, шкірні хвороби – М. І. Стуковенков, загальну пато-
логію – Н. А. Хржонщевський. Ще студентом В. В. Підвисоцький почав працю-
вати в лабораторіях П. І. Перемежка, Г. М. Мінха, Н. А. Хржонщевського, де 
проводив цілі дні, проте у вільний час не відмовлявся від спілкування з това-
ришами. Доброзичливий, гостинний, «як старий гоголівський поміщик», він 
часто запрошував їх до невеличкої двокімнатної квартирки, яку винаймав по 
вулиці Великій Володимирській, неподалік від університету. В. В. Підвисоць-
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кий був цікавим співбесідником, він любив літературу, музику, мистецтво, осо-
бливо живопис і скульптуру [4]. 
Наукові праці з’явилися у В. В. Підвисоцького ще за часів студентства. 
Перша з них – «Новые данные о тончайшем строении поджелудочной железы с 
историческим очерком учения об анатомии её строения» – була виконана на 
кафедрі гістології П. І. Перемежка, де студенти оволодівали мікроскопічною 
технікою. Друга, присвячена історії виготовлення та терапевтичному значенню 
кефіру, витримала п’ять видань і була перекладена німецькою та французькою 
мовами [5]. Малюнки до своїх праць він виконував власноруч. Володіючи кіль-
кома іноземними мовами, В. В. Підвисоцький вільно читав праці західноєвро-
пейських вчених і переклав деякі з них російською. З 13 липня 1885 р., по за-
кінченні університету і отримання звання лікаря, він був відряджений на 2 роки 
стажування за кордон з фінансуванням у 1500 крб. на рік [6]. 
Впродовж першого року відрядження В. В. Підвисоцький перебував у Ні-
меччині, в місті Тюбінгені, де слухав лекції фізіолога Грютцнера і фізико-хіміка 
Хуфнера, а в лабораторії патологоанатома Циглера працював над підготовкою 
докторської дисертації. У 1886 р. повернувся на батьківщину і 21 жовтня в Ки-
ївському університеті захистив дисертацію «Відродження печінкової тканини у 
ссавців». Його опонентами були професори Г. М. Мінх, Н. А. Хржонщевський 
та В. О. Бец. 25 грудня 1886 р., отримавши звання приват-доцента із загальної 
та експериментальної патології, В. В. Підвисоцький знов виїхав за кордон, де 
стажувався в Мюнхені у патолога Отто Боллінгера, а потім в Парижі у бактері-
олога Луї Пастера.   
Після повернення до Києва В. В. Підвисоцький був призначений приват-
доцентом кафедри загальної патології Київського університету, яку очолив піс-
ля виходу на пенсію її завідувача, професора Н. А. Хржонщевського. Так роз-
почався київський період діяльності В. В. Підвисоцького (1887 – 1900), час фо-
рмування його як педагога та вченого [7]. Талановитий лектор, він не обмежу-
вався викладенням фактичного матеріалу, а імпровізував, роблячи екскурс у 
суміжні з патологією науки, повідомляючи про найновіші експериментальні та 
теоретичні відкриття. На його лекції приходили слухачі з числа студентів усіх 
курсів, і не лише медичного факультету. Про манеру читання лекцій професо-
ром Підвисоцьким згадував Д. К. Заболотний: «До аудиторії не входить, а вбі-
гає звичайна собі середнього зросту ще не стара людина. В руках – ніяких папі-
рців. І прямо до дошки. Читає лекцію по пам’яті, найважливіше занотовує… 
Закінчує лекцію найцікавішим. Усі заінтриговані: а що далі? Дізнаєтесь, каже, 
на наступній лекції» [8, C. 285].  
Починаючи читання курсу загальної патології, В. В. Підвисоцький створив 
двотомний підручник з цього предмету [9], який багато разів перевидавався і 
перекладався на іноземні мови, зокрема японську. На його думку, здоров’я та 
хворобливий стан – лише різні прояви життєвого процесу, здатні переходити 
один в інший.Організм існує серед різноманітних зовнішніх умов, які заважають 
його ідеальному стану, а коли вони порушують гармонію окремих частин тіла 
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людини, починається хвороба. Тут закінчується галузь фізіології і починається 
галузь патології, між якими продовжує існувати нероздільний зв’язок [10]. 
Вагомою часткою наукової діяльності В. В. Підвисоцького у Києві були до-
слідження в галузі регенерації залозистої тканини (печінки, підшлункової залози, 
слинних залоз, нирок) при її ушкодженні, розпочаті ще в Німеччині під час під-
готовки докторської дисертації. Ця проблема стала стрижневою для створеної 
ним при київському університеті школи патофізіологів, серед членів якої можна 
назвати майбутніх академіків О. О. Богомольця, Р. Є. Кавецького, В. П. Коміса-
ренка, М. М. Сиротиніна, професора Н. Б. Медведєву [11]. Значний внесок був 
зроблений В. В. Підвисоцьким у розвиток мікробіології та імунології: теоретичне 
вивчення проблем імунітету та інфекційного процесу як такого він тісно 
пов’язував з епідеміологічним напрямом. В лабораторії В. В. Підвисоцького, що 
стала одним із визнаних центрів розвитку вітчизняної мікробіології, у 1893 р. йо-
го учні Д. К. Заболотний та І. Г. Савченко провели відомий дослід самозаражен-
ня холерою задля доведення можливості пероральної вакцинації для запобігання 
цій хворобі. На кафедрі загальної патології Київського університету сформувала-
ся друга, мікробіологічна школа Підвисоцького, до якої входили: Ф. І. Ломінсь-
кий, І. Г. Савченко, Д. К. Заболотний, Л. О. Тарасевич, С. М. Щастний, 
Ф. Ф. Скшиван, В. К. Стефанський, Ф. З. Омельченко.  
Перебуваючи в Києві, В. В. Підвисоцький заснував і редагував науковий 
щомісячник «Російський архів патології, клінічної медицини і бактеріології», 
що видавався в Петербурзі. До написання статей він заохочував відомих вчених 
та громадських діячів, і журнал швидко набув визнання. Секретарем видання 
був Д. К. Заболотний, який з теплотою згадував про засідання редколегії: «Не-
рідко після лабораторної роботи збиралися у нього в редакції, де складалися 
плани розширення та поліпшення журналу. Своїх гостей В. В. любив пригоща-
ти нехитрою вечерею, що складалася зазвичай з молока, шинки і фруктів, які 
він сам розподіляв порівну між присутніми» [8, C. 287]. Незважаючи на попу-
лярність журналу, видавництво терпіло збитки, і, протримавшись 7 років (1896 
– 1903), він припинив своє існування.  
Активну участь В. В. Підвисоцький брав також у науково-громадських ор-
ганізаціях Києва. Він був членом Київського товариства лікарів, на засіданнях 
якого часто виступав. Як член Товариства для боротьби із заразними хворобами 
він був причетний до заснування Київського бактеріологічного інституту і де-
який час був його директором. У 1896 р. він входив до організаційного комітету 
VI Пироговського з’їзду лікарів і керував роботою однієї з секцій. Не цурався 
він участі у суто практичних питаннях: завідував лікарнею для нахожих хворих 
(1890), очолював боротьбу з епідемією холери в Києві (1892), під час якої заві-
дував холерним бараком та організував курси сестер милосердя. 
У кінці ХІХ ст. постало питання про необхідність відкриття в Новоросій-
ському університеті медичного факультету: адже на той час в Росії медичний 
курс завершували щороку лише 855 лікарів, тоді як у Німеччині їх випускалося  
– 18854.  
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Закладка фундаменту майбутнього факультету відбулася в березні 1896 р., а 
на початку 1899 р. В. В. Підвисоцькому було запропоновано стати на чолі цієї 
установи і увійти до складу будівельної комісії. Для участі в роботі комісії він 
неодноразово приїжджав до Одеси, роблячи слушні зауваження щодо проекту 
будівель медичних корпусів. 30 квітня 1900 р. за наказом міністра освіти 
В. В. Підвисоцький був переведений до Одеси і призначений деканом медично-
го факультету, а 28 травня був оголошений прийом на перший курс студентів – 
майбутніх медиків.  
Одеський період діяльності В. В. Підвисоцького був відносно коротким – 
лише 5 років, але він став вершиною його адміністративної діяльності, резуль-
татом якої в країні, за словами І. П. Павлова, виник новий «розсадник» медич-
них сил. Завдяки зусиллям В. В. Підвисоцького всі кафедри новоствореного 
факультету були забезпечені висококваліфікованими викладачами: фізику ви-
кладав Ф. Н. Шведов, хімію – П. І. Петренко-Критченко, зоологію – 
В. М. Реп’яхов, ботаніку – Л. А. Рішаві, мінералогію – Р. О. Прендель, фізіоло-
гію – Б. Ф. Веріго. Разом із В. В. Підвисоцьким до Одеси переїхали два його 
асистенти – О. Ф. Маньківський та Л. О. Тарасевич, помічник прозектора 
С. М. Щастний і студент О. О. Богомолець. Вони організували на кафедрі прак-
тичні заняття з бактеріології, які привернули увагу багатьох студентів універси-
тету та лікарів міста. Дослідження з інфекційної патології проводили В. В. Во-
ронін та М. Ф. Гамалія.  
З самого початку існування медичного факультету на ньому почали відк-
риватися медичні кафедри: в 1900 – анатомії; в 1901 – медичної хімії; в 1902 – 
загальної патології (очолювана В. В. Підвисоцьким), гістології та ембріології,  
приватної патології та терапії; в 1903 – факультетської хірургії, офтальмології, 
гігієни. В серпні 1903 р. при факультеті відкрилося фармацевтичне відділення з 
дворічним курсом навчання. На кінець 1904 р. всі кафедри були укомплектовані 
професорсько-викладацьким складом, були обладнані лабораторії і кабінети, 
поповнені бібліотечні фонди. 
Перебуваючи в Одесі, В. В. Підвисоцький продовжує часто виїжджати за 
кордон. В 1900 р. на ХІІІ Міжнародному з’їзді лікарів у Парижі він був обраний 
почесним головою, а в 1901 р. – відряджений університетом до Німеччини для 
передачі ювілейної адреси Рудольфу Вірхову. Крім того, В. В. Підвисоцький не 
припиняє видавничу діяльність: разом із ним до Одеси переїхав журнал «Росій-
ський архів патології, клінічної фізіології та бактеріології», а навесні 1901 р. 
його затвердили редактором журналу «Російський лікар».   
Від моменту організації медичного факультету всі його викладачі стали 
активними членами Новоросійського товариства природознавців. В. В. Підви-
соцького обрали головою Бальнеологічного товариства і почесним членом То-
вариства одеських лікарів. В 1904 р. з ініціативи В. В. Підвисоцького при Ново-
російському університеті було створено Медичне товариство, в організації і ро-
боті якого брали участь його учні: головою став Л. О. Тарасевич, секретарем – 
С. М. Щастний [12].  
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Численні адміністративні та громадські зобов’язання вимагали від 
В. В. Підвисоцького багато сил і часу, заважаючи займатися наукою. Суспіль-
но-політичні обставини 1903 – 1904 рр. призвели до студентських заворушень 
та розколу між викладачами університету. Тому, отримавши пропозицію зайня-
ти посаду директора Інституту експериментальної медицини в Петербурзі, 
В. В. Підвисоцький одразу погодився. 3 серпня 1905 р. це призначення набуло 
чинності завдяки сенатському указу, і він покинув Одесу.  
Так розпочався останній, петербурзький період діяльності В. В. Підвисо-
цького. Як згадував один із його сучасників, цей професор, що народився, на-
вчався і працював на півдні, привіз до холодного, офіційного Петербургу свій 
бурхливий темперамент, здатність завжди впевнено і весело дивитися вперед. 
На час призначення його директором інституту в цій установі зосередилися ві-
домі вчені, яскраві особистості, керувати якими було нелегко: за 15 років до 
його приходу в інституті змінилося три директора. Тактовність та доброзичли-
вість, притаманні Володимиру Валеріановичу, дозволили йому успішно впора-
тися з цим. Разом з посадою директора В. В. Підвисоцький успадкував інші 
обов’язки члена Медичної ради Міністерства внутрішніх справ, редактора ін-
ститутського журналу «Архів біологічних наук», члена різних комісій. Водно-
час із директорством він взяв на себе завідування відділом загальної патології і 
продовжував наукову роботу. Основними напрямами досліджень після переїзду 
до Петербургу стали вивчення злоякісних новоутворень та етіологія і морфоло-
гія заразних захворювань.  
Важливим етапом науково-організаційної діяльності В. В. Підвисоцького під 
час перебування в Петербурзі стало призначення його генеральним комісаром ро-
сійського відділу Міжнародної гігієнічної виставки, що проходила в 1911 р. у 
Дрездені. Російський відділ отримав високу оцінку, і В. В. Підвисоцький був 
удостоєний звання ординарного почесного члена Королівського інституту екс-
периментальної терапії у Франкфурті-на-Майні. Коли наступного року було 
вирішено провести Всеросійську виставку з гігієни, її генеральним комісаром 
знов призначили В. В. Підвисоцького. З властивим йому ентузіазмом він розпо-
чав підготовку виставки, але 26 січня 1913 р. дуже застудився і 3 лютого помер 
від важкої грипозної пневмонії. Багатогранна й кипуча діяльність вченого обір-
валася на 56-му році життя.  
В ознаменування пам’яті професора Підвисоцького одній з вулиць Києва 
присвоєне його ім’я, а доказом його міжнародного визнання є бронзова медаль, 
якою він був нагороджений урядом Франції. 
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Гамалия В. Н., Рудая С. П. Этапы творческого пути В. В. Подвысоцкого  
(к 160-летию со дня рождения) 
Статья посвящена памяти выдающегося отечественного патолога, эндокринолога, 
иммунолога В. В. Подвысоцкого. Очерчены этапы его творческого пути, результаты науч-
ной и научно-организационной деятельности. Приведены сведения относительно созданной 
им научной школы. Воссоздан его портрет как дружелюбного, доброжелательного, всесто-
ронне одарённого человека.  
Ключевые слова: патология, эндокринология, иммунология, университет, научная 
школа.  
 
Gamaliia V. M., Ruda S. P.  Stages of the creative path of V. V. Pidvysotskii  
(on the 160th anniversary of his birth) 
The article is dedicated to the memory of the outstanding Ukrainian pathologist, endocrinol-
ogist, immunologist V. V. Pidvysotskii. Stages of his creative path, the results of scientific and sci-
entific-organizational activity are outlined. Information on the scientific school founded by him has 
been given. His portrait as a friendly, benevolent, all-round gifted person has been recreated.  




Грицюта О. О. 
 
УЧАСТЬ ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА НЕСТОРА-ЛІТОПИСЦЯ  
В РОБОТІ ХІІ АРХЕОЛОГІЧНОГО З’ЇЗДУ В ХАРКОВІ 
 
Стаття на основі ретельного вивчення джерел висвітлює роль Історичного товарис-
тва Нестора-Літописця в організації та роботі ХІІ Археологічного з’їзду в Харкові у 1902 р. 
З’їзд мав велике науково-громадське значення. Доповіді, зроблені делегатами від ІТНЛ, тор-
кались актуальних питань історії та археології. Особлива заслуга в проведені з’їзду нале-
жить видатному українському історику та археологу, члену ІТНЛ, Д. І. Багалію, який орга-
нізував збір даних для створення зводу археологічних пам’яток Харківської губернії.  
Ключові слова: ХІІ Археологічний з’їзд, Історичне товариство Нестора-Літописця, 
Д. І. Багалій, археологічна мапа Харківської губернії.  
 
У ХІХ – на початку ХХ ст. у вітчизняній археологічній науці відбулися 
суттєві зрушення. Численні знахідки матеріальної культури минулого ставали 
об’єктом уваги вчених. Було запропоновано чимало ідей щодо інтерпретації 
археологічних матеріалів, почався процес формування наукової академічної 
традиції в археології. Значну роль в активізації наукових пошуків відігравали 
наукові центри: університети та наукові товариства. З 1839 р. на території Ук-
раїни почало діяти перше археологічне товариство – Одеське товариство історії 
